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Общество с ограниченной ответственностью «Интертрансавто» 
(ИТА) основано в 2000 году. Предприятие является крупнейшей 
международной автотранспортной компанией. Расположено в г. 
Дзержинске. 
 В 2004 г. в ООО «ИТА» была создана служба безопасности до-
рожного движения. В то время в департаменте перевозок работало 
менее 50 водителей, и инженером по безопасности движения (БД) 
был назначен специалист группы автоколонн сборных грузов. 
По результатам выполненного анализа работы службы БД в ООО 
«ИТА» установлено: 
- за исследуемый период (2014 – 2019 гг.) на предприятии зареги-
стрировано 34 ДТП (основной вид ДТП – столкновение); 
- большая часть ДТП с участием транспортных средств ООО 
«ИТА» совершена за пределами Республики Беларусь; 
- на предприятии имеется один инженер по БД; 
- организовано еженедельное обучение водителей; 
- организована совместная работа службы БД совместно с дру-
гими отделами предприятия.  
С учетом результатов анализа работы службы БД разработаны ме-
роприятия по улучшению её деятельности, в том числе: 
- реорганизация службы БД с переподчинением ее заместителю 
директора по безопасности; 
- введение дополнительных занятий с водителями по вопросам 
безопасности дорожного движения, в том числе занятий с использо-
ванием симулятора вождения; 
- разработка схемы движения транспортных средств по террито-
рии предприятия; 
- разработка предложений по совершенствованию организации 
дорожного движения на участках дорожной сети г. Дзержинска, по 
которым проходят маршруты движения транспортных средств ООО 
«ИТА». 
